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RESUM 
A partir de l'estudi deIs materials arqueologics procedents d'antigues i recents excavacions i de les primeres datacions absolutes a la 
regió del curs inferior de I'Ebre, establim la cronologia i la seqüencia temporal de I'Epipaleolític i del Neolític;. Distingim ocupacions durant 
I'Epipaleolític Microlaminar, el Neolític Antic Cardial Final, el Neolític Antic Epicardial i el Postcardial. 
PARAULESCLAU 
baix Ebre, datacions radiocarboniques, Epipaleolític, Neolític. 
RE SUMÉ 
A vec l' étude des matériaux arqueologiques des fouilles antiques et récents et de les premieres datacions absolues dans la région du 
bas Ebre, nous avons établi la chronologie et la séqüence temporel de I'Epipaleolithique et du Néolithique. Nous différencions des occupa-
tions pendant I'Epipaleolithique Microlaminaire, le Néolithique Ancien Cardial Final, I'Epicardial et le Postcal'dial. 
MOTSCLEF 
bas Ebre, datations absolues, Epipaleolithique, Néolithique. 
L'estudi del Neolític, i de la Prehistoria en 
general, a la regió del curs inferior de l'Ebre presen-
tava importants dificultats alhora d'establir la seva 
cronologia i seqüencia en el temps, pas previ a judi-
cis sobre el seu significat cultural, economic i social. 
La no disposició de restes organiques suficientment 
abundants feia impossible qualsevol intent de data-
ció per radiocarboni. Mancaven estratigrafies que re-
flectissin la seqüencia cronologica i que ajudessin a 
avaluar l' associació d' objectes i la seva successió. 
Només excavacions practicades per I. Cantarell du-
rant els anys 50-60 al jaciment de la Cova del Vidre 
(Roquetes) havien proporcionat estratigrafies, es 
tractava pero d 'una documentació que calia revisar. 
Dins del nostre estudi sobre el Neolític al curs 
inferior de 1 'Ebre ens proposarem un programa de 
datació dirigit a establir, d 'una banda, la datació 
creuada d'aquells materials que la seva tipologia ho 
permetes, i obtenir, de l'altra, amb noves excava-
cions, mostres datables per procediments de cronolo-
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gia absoluta i estratigrafies extenses. Amb els resul-
tats d'aquestes dues vies intentariem establir la cro-
nologia i la seqüencia temporal del Neolític a la 
regió estudiada. 
L'obtenció de mostres datables pel procedi-
ment de carboni 14 ha estat possible gracies a les 
excavacions practicades darrerament als jaciments: 
Molló de la Torre (Amposta), excavació dirigida per 
nosaltres; Barranc de Fabra (Amposta), excavació 
dirigida per Maria del Mar Villalbí i Antoni 
Forcadell, en la que hi participarem, així com en 
l'estudi i memoria posteriors; Cova del Vidre 
(Roquetes), excavació dirigida per nosaltres dins 
d'un programa de treballs coordinat conjuntament 
amb Miquel Molist i Josep M. Miró. L'analisi del 
Molló de la Torre va ser efectuat pel Laboratori de 
Datació per Radiocarboni de la Universitat de 
Barcelona, mentres que les de la Cova del Vidre i 
del Barranc de Fabra pel laboratori Beta Analytic 
Inc. (University Branch, Miarni, Florida). 
Les esmentades excavacions no ens han 
permes obtenir, pero, estratigrafies prou amplie s 
com per a servir de suport a la seriació cronologica 
que ens proposavem. Les excavacions a la Cova del 
Vidre han confirmat a grans trets l'estratigrafia de 
Cantarell amb la superposició de nivells del 
Epipaleolític Microlaminar i del Neolitic Antic 
Cardial sense continuitat posterior, mentres que al 
Barranc de Fabra i al MolIó de la Torre s'ha identifi-
cat una única fase d'ocupació. 
Nivells diferenciats per Cantarell a la Cova del 
Vidre i confirmats per les nostres excavacions, amb 
una indústria lítica caracteritzada pels gratadors i les 
laminetes i puntes de dors, troben paral.lels en jaci-
ments datats per C141 dins d'un lapsus de temps que 
aniria des del XI mil·lenni a.e. fins al VIII, període 
que correspon a l'Epipaleolític de tipus Micro-
laminar: la Font Voltada (Sarral), 10920 ± 240 BC 
(segons García-Argüelles el al. 1992); primer nivell 
microlaminar de Mallaetes, 8420 ± 105 BC (Fortea 
Jorda 1976); Cova Fosca III (Ares del Maestre), 
7510 ± 160 BC i 6930 ± 200 BC (Olana 1988); la 
Balma del Gai (Moia), 9100 ± 160 BC (Capa 2), 
8080 ± 160 BC i 7910 ± 400 BC (Capa 1), la seva 
composició industrial senyala ja la transició o l'inici 
del subsegüent món sauveterroide enlla~ant la fase 
microlaminar amb la geometrica (Llongueras, 
Guilaine 1982). 
A partir d'una mostra de carbó procedent d'un 
deIs nivells amb indústria lítica de tipus epipaleolític 
de la Cova del Vidre hem obtingut la datació per 
C 14 de 8790 ± 130 Be, datació que s'inscriu be 
dins del període microlaminar. 
D'altres nivells de la mateixa Cova del Vidre, 
també distingits per Cantarell i confirmats per les 
noves excavacions, presentaven un ric contingut de 
ceramiques impreses cardials i no cardials, al costat 
de les quals trobem decoracions de cordons, 
mugrons, una industria lítica laminar, amb geome-
trisme, una rica indústria ossia i elements ornamen-
tals. Materials que ens induiren a paraleHitzar l'ocu-
pació neolítica de la Cova del Vidre amb les deIs 
jaciments corresponents a les fases més antigues del 
Neolític Antic Cardial, i que es situen dins de la pri-
mera meitat del V miHenari o en els seus segles mit-
jos: Cova de l'Or (Beniarrés, Alacant), 4770 ± 380 
BC, 4680 ± 290 BC, 4560 ± 160 BC (Martí el al. 
1980»; Cova de Chaves de Bastarás (Casbas, Osea), 
4820 ± 70 BC, 4700 ± 80 BC, 4510 ± 70 BC 
(Baldellou el al. 1984); Cova del Parco (Alos de 
Balaguer), 4500 ± 230 BC (Maluquer de Motes 
1982); El Pontet (Maella, Zaragoza), 4420 ± 70 BC 
(Mazo i Montes 1992); Costalena (Maella, 
Zaragoza), 4470 ± 250 BC (Barandiaran i Cava 
1989); Cova del Frare (Matadepera, Barcelona), 
4430 ± 310 BC (Martin el al. 1985). 
La datació obtinguda sobre una mostra de 
carbó procedent del nivell neolític de la Cova del 
Vidre és, pero, de 4230 ± 90, sensiblement més 
I Utilitzem totes les datacions, tant les nostres com les que 
recollim de la bibliografia consultada, sense calibrar. 
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moderna que les esmentades. Es superposa amb el 
final de les de Costalena, Cova del Parco i del Frare 
i succeeix a la del Pontet, coincidint amb datacions 
més recents de la Cova de l'Or (4315 ± 75 BC, 4030 
± 260 BC), de Chaves (4280 ± 70 BC, 4170 ± 70 
BC), i del Parco (4220 ± 230 BC), totes elles dins 
d'un Neolític Antic Cardial Final. 
Un altre conjunt el formen els materials proce-
dents de diferents necropolis amb sepultures indivi-
duals de morfologia variada (Esteve 1954-55, Malu-
quer de Motes 1971-72, Baldellou 1971-72) i l'habi-
tat a l'aire lliure del Barranc de Fabra (Bosch Forca-
dell Villalbí en premsa), situats a les vores del riu 
Ebre i a les proximitats de la seva desembocadura. 
EIs aixovars deIs enterraments mostren una 
uniformitat pel que fa als objectes d'ornament perso-
nal -collars de denes principalment de petxina i 
bra~alets de glicimeris-, uniformitat menys acusa-
da pel que fa als recipients ceramics. Sovintegen els 
amforoides i globulars, amb coll diferenciat, alguns 
amb amplie s nanses acintades, predominen les 
superficies llises, de vegades amb una sencilla deco-
ració incisa-acanalada i plastica, aquesta mitjan~ant 
cordons, crestes i nervadures que poden constituir 
ramificacions de nanses i llengüetes, de vegades for-
mant "bigotis". Apareixen també, pero, algunes 
ceramiques diferents. Olla bitroncoconica amb peti-
tes nanses de cinta a la part superior, superfície llisa 
molt polida i de coloració fosca, i bol obert poc pro-
fond, amb una ruptura de pendent més o menys 
accentuada a prop del fons, superfícies llises polides, 
i amb mitjans de prensió consistents en llengüetes 
perforades. Formes freqüents entre els Sepu1cres de 
Fossa, que juntament amb l'aparició de calaHa en 
alguns deIs collars citats semblen perllongar el con-
junt fins al Neolític Mitja. En el cas del habitat del 
Barranc de Fabra trobem decoracións incises i 
impreses no cardials, decoració plastica de eres tes 
i cordons i acabat raspallat. 
El Neolític de la desembocadura de 1 , Ebre ha 
estat vinculat amb diferents grups culturals. Esteve 
(1954-55) basant-se en les formes amforoides de les 
ceramiques i en les seves superfícies llises el relacio-
nava amb la cultura d' Almeria, Bosch (1969) a partir 
de les mateixes ceramiques, deIs bra~alets de glici-
meris i deIs sepu1cres no megalítics el relacionava 
també amb la cultura d' Almeria, Maluquer de Motes 
(1971-72) ho va fer amb la deIs Sepulcres de Fossa, i 
més recentment s'ha relacionat amb el final del Neo-
lític Antic -epicardial, postcardial- (Martin 1992). 
Jaciments amb material s que mostren semblan-
ces amb els del baix Ebre presenten datacions que 
s'inicien a finals del V miHenari a.C. i s'estenen per 
tota la primera meitat del IV: Cova de Chaves, 4170 
± 70 BC (Baldellou el al. 1984); Espluga de la 
Puyascada, 3980 ± 60 BC, 3630 ± 70 BC (Baldellou 
1984); Riols 1, 4090 ± 100 BC (Royo Gómez 1992); 
Cova Fosca, 3765 ± 80 BC (Olaria 1988); Cova del 
Parco 3840 ± 170 BC (Maluquer de Motes 1982); 
Cova del Frare 3850 ± 130 BC, 3510 ± 250 BC 
(Martin el al. 1985); Cova de Can Sadurní, 3850 ± 
160 BC, 3750 ± 110 BC, 3500 ± 110 BC (Edo 
Millan Blasco Blanch 1986, Villalba Blasco Edo 
1989); Cova del Toll, 3860 ± 100 (Guilaine el al. 
1981); Cova de l' A vellaner 3970 ± 180 BC, 3880 ± 
100 BC (Bosch Tarrús 1990); Cova d' En Pau, 3670 
± 180 (Bosch Tarrús 1990); El Pontet 3500 ± 290 
BC (Mazo Montes 1992). 
Hem intentat obtenir tres datacions per radio-
carboni a jaciments neolítics de les vores de 1 'Ebre. 
La primera sobre una mostra d'os recollida al MolIó 
de la Torre, abocador de deixalles vinculat a una 
necropolis, la quantitat de carboni obtinguda de la 
mostra pel laboratori, pero, va ser insuficient per 
realitzar la seva datació. Les altres dos es van efec-
tuar sobre mostres de carbó procedents del Barranc 
de Fabra, una d'elles proporciona una datació de 360 
± 80 BP, i l'altra de 3930 ± 110 BC. La primera és 
clarament moderna, potser degut al' enriquiment del 
carboni de la mostra donada la proximitat a la super-
ficie del nivell al que correspon. La segona proce-
deix de l'interior d'una de les estructures interpreta-
des com a forat de pal, i ens sembla del tot correcta. 
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